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SURAT TUGAS
Nomor:ほ的/UN16.08.D佃M.01.02/2019
Sehubungan dengan surat Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional nomor :
213仙N16.08.5.5/HI/2019 tangga1 4 November 2019, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas menugaskan :
No ?a血a ?IP ?angkat/Gol ?abatan 
1 ?nitaAfrianiSinulingga,S.IP,M.Si ?98204132008122002 ?enata/III/c ?etua 
2 ?ndaMustikaPermata,S.IP,MA ?99112262019032015 ?enataMuda Tk.I/IⅡ/b ?nggota 
3 ?rdilaPutri,S.IP,MA ???nggota 
4 ?umiVaramiasti ???nggota 
untuk melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian Skim Dasar Keilmuan
(PDK) oleh Dosen dan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional FISIP Universitas Andalas
dengan judul “Bencana dan Manajemen Konflik Sebuah Tirjauan Konseptual” pada Bulan
November 20 1 9.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
4 November 2019
】セ肋b〃San :
1. Ketua JZ/re/San勅m/ Hαb2雄gan hternasional HS/P Un伽d
2. yang Be櫛angkutan
